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≅)Ι! Σ0∃∗2,!∋∗1∗,2!∃−(∗∋/!∗,,−6∋%∗−,!−5!%Χ0!∀3∋Ρ−,∗∋,!&:##0&!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!Ν?!
Π:ι:Ο! Ι1,!∗.∀∃∋−(∃6(∃∋∃7(%)!6∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ϕΠ!
Π:ι:Μ! Ι2∗..∀∗∋3∀2!,(15∃∋−(∃6(∃∋∃7(%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ϕφ!
Π:ι:Π! ;)∃∀∋∃∃3∀91(∀97(−)∃(∀!∋+1.+∃2∃∋−∀0/∀3∃%!&∋∃(%∀∗∋3∀∃∋−(∃6(∃∋∃7(%∀::::::::::::::::::::∀ϕη!
≅)Γ! ∀&%05∋(%!−5!301∗∋%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΝΗ!
≅)Κ! ϑ:33∋&>!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΝΝ!
Ε! Μ,(−:,%0&∃Τ!∆&∋(%∗(0∃!∋,1!30%Χ−1∃!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?Ο?!
Ε)?! <,%&−1:(%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?Ο?!
Ε)Α! Μ,(−:,%0&∃!∋,1!∆∋&∋//0/∗∃3∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΟΑ!
φ:Μ:Ο! ≅(−!%∗∋∀6(137,∃(∀∗∋3∀6(137,∃(∀,1227∋!−/∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΝΠ!
φ:Μ:Μ! #∃%!&∋∀∗∋3∀3∃%!&∋∃(∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΝφ!
φ:Μ:Π! β∋∀−)∃∀,126.∃?!−/∀19∀3∃%!&∋∀∗∋3∀−)∃∀3∃%!&∋∃(%χ∀(1.∃%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΝι!
Ε)≅! 9&−3!3∋∃∃!∆&−1:(%∗−,!%−!∃3∋//Υ∃(∋/0!∋∆∆&−∋(Χ0∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΟΚ!
φ:Π:Ο! #∃%!&∋∀∗∋3∀07%!∋∃%%∀∗66(1∗,)∃%∀−1∀6(137,∃(∀,1227∋!−!∃%∀:::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΝϕ!
φ:Π:Μ! ]∃3!%,1+∃(!∋&∀−)∃∀+∗.7∃∀19∀.1,∗.∀2∗−∃(!∗.%∀∗∋3∀,7.−7(∗.∀)∃(!−∗&∃∀!∋∀−)∃∀Χ(∗Α!.!∗∋∀
,1∋−∃?−∀ΟΟΟ!
!!
?!∀
Ε)Ε! Μ∗2Χ%!(−//∋#−&∋%∗−,∃!5&−3!0/∃0.Χ0&0!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!??Η!
φ:φ:Ο! ;)∃∀3∃%!&∋∃(%∀∗∋3∀−)∃!(∀∗66(1∗,)∃%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΟϕ!
φ:φ:Μ! >%%7∃%∀19∀3!99∃(∃∋,∃∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΜφ!
φ:φ:Π! >3∃∋−!−/∀∗∋3∀14∋∃(%)!6∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΜκ!
φ:φ:φ! Σ!−∋∃%%!∋&∀,∗6∗0!.!−!∃%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΠΝ!
φ:φ:ι! #∃%!&∋∃(%χ∀,∗6∗0!.!−!∃%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΠφ!
φ:φ:γ! ]∃.∗−!1∋%)!6∀!%%7∃%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟΠφ!
Ε)Ι! ς>#&∗1∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?≅Κ!
Ε)Γ! 40&(0∗6∗,2!(∋∆∋#∗/∗%∗0∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?≅Ν!
φ:γ:Ο! ≅∋∗./%!∋&∀,∗6∗0!.!−!∃%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟφΟ!
Ε)Κ! Ω001!5−&!5:&%Χ0&!30%Χ−1−/−2∗0∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΕΓ!
φ:η:Ο! Ρ∃−)13%∀∗∋3∀−11.%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οφη!
φ:η:Μ! ;∃∗,)!∋&∀∗∋3∀.∃∗(∋!∋&∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟιΝ!
Ε)Η! ϑ:33∋&>!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΙΑ!
Ι! Β05/0(%∗60!30%Χ−1−/−2>!−,!∗,%0&∋(%∗−,!∋,1!(∋∆∋#∗/∗%∗0∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΙΙ!
Ι)?! <,%&−1:(%∗−,!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΙΙ!
Ι)Α! 9:,1∋30,%∃!−5!%Χ0!&05/0(%∗60!30%Χ−1−/−2>!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΙΚ!
ι:Μ:Ο! ]∃9.∃,−!+∃∀−)!∋=!∋&∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οιη!
Ι)≅! <,%&−1:(%∗−,!%−!∀(%∗6∗%>!;Χ0−&>!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΙΗ!
ι:Π:Ο! ≅66.!,∗−!1∋∀19∀≅;∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οιϕ!
ι:Π:Μ! ≅;χ%∀6(∗,−!,∗.∀∗∋3∀−)∃1(∃−!,∗.∀∗66(1∗,)∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟγΟ!
ι:Π:Π! Ω7∗.!−∗−!+∃∀−(∗∋%91(2∗−!1∋%∀∗∋3∀∃?6∗∋%!+∃∀.∃∗(∋!∋&∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟγΟ!
ι:Π:φ! ;)∃∀6(10.∃2∀4!−)∀Η∋&∃%−(λ2χ%∀∗66(1∗,)∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟγΜ!
Ι)Ε! ;Χ0!(−,∃%&:(%∗−,!−5!∋!,0.!30%Χ−1−/−2>!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΓΕ!
ι:φ:Ο! ≅∋∗./%!∋&∀−)∃∀,126.∃?!−/∀19∀−)∃∀!∋−∃(∗,−!1∋∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Ογκ!
ι:φ:Μ! Λ∃/∀∃.∃2∃∋−%∀∗∋3∀21−!+∗−!1∋%∀19∀−)∃∀!∋−∃(∗,−!1∋∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟηΝ!
Ι)Ι! ϑ∗8!∆0&∃∆0(%∗60∃!5−&!&05/0(%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?Κ?!
ι:ι:Ο! Φ1∋%−∃..∗−!1∋∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟηΜ!
ι:ι:Μ! #!+∃(%!−/∀∗∋3∀Φ1∋+!+!∗.!−/∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οηφ!
ι:ι:Π! [∗((∗−!+∃%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οηι!
ι:ι:φ! ;7(∋!∋&∀Γ1!∋−%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οηγ!
ι:ι:ι! ;∃,)∋1.1&!,∗.∀∗∋3∀Φ(∃∗−!+∃∀>∋−∃&(∗−!1∋∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οηη!
ι:ι:γ! ]∃%!.!∃∋,∃∀∗∋3∀Κ∃&∗,/∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οηη!
Ι)Γ! Μ3∆∗&∗(∋/!∋∆∆/∗(∋%∗−,!−5!%Χ0!&05/0(%∗60!30%Χ−1−/−2>!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΗΟ!
ι:γ:Ο! Ρ∃−∗3∃%!&∋∀∗66(1∗,)∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οκφ!
ι:γ:Μ! ]∃9.∃,−!∋&∀−)(17&)∀4(!−!∋&∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οκφ!
ι:γ:Π! Γ)∃∋12∃∋1.1&!,∗.∀6∃(%6∃,−!+∃∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οκγ!
Ι)Κ! ∀∆∆/>∗,2!%Χ0!&05/0(%∗60!30%Χ−1−/−2>!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΗΚ!
Ι)Η! ϑ:33∋&>!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΗΝ!
!
!
!
!
!!
∃∀∀!
Γ! Β05/0(%∗60!30%Χ−1−/−2>!∋∆∆/∗01!%−!10∃∗2,!&0∃0∋&(Χ!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?Ν?!
Γ)?! <,%&−1:(%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?Ν?!
Γ)Α! 9∗0/1.−&+!∃0%%∗,2!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!?ΝΑ!
γ:Μ:Ο! ]∃%∃∗(,)∃(χ%∀∃∋&∗&∃2∃∋−∀!∋∀9!∃.3∀(∃%∃∗(,)∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟϕΜ!
γ:Μ:Μ! ∆!∃.3∀(∃%∃∗(,)∀∗!2%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΟϕΠ!
γ:Μ:Π! Γ1%−5(∗−!1∋∗.!Α∗−!1∋∀19∀(∃9.∃,−!+∃∀(∃%∃∗(,)∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οϕφ!
γ:Μ:φ! Ω7∃%−!1∋∀91(∀−)∃∀9!∃.3∀(∃%∃∗(,)∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οϕι!
γ:Μ:ι! Γ(∃6∗(∗−!1∋∀91(∀9!∃.3∀(∃%∃∗(,)∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Οϕγ!
γ:Μ:γ! Ρ∃−)13%∀∗∋3∀−11.%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΝΝ!
Γ)≅! Π−,%08%:∋/∗Ρ∋%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΟ?!
Γ)Ε! ∀&%∗∃∋,!∆&−1:(0&∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΟΑ!
γ:φ:Ο! Κ1,∗.!−/8∀6∃16.∃∀∗∋3∀,1227∋!−/∀.∃∗3∃(%)!6∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΝγ!
Γ)Ι! Π−//∋#−&∋%∗−,!%Χ&−:2Χ!%Χ0!∋&%05∋(%∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΟΝ!
γ:ι:Ο! Ρ1−!+∗−!1∋%∀91(∀,1..∗01(∗−!∋&∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΝϕ!
γ:ι:Μ! ]∃9.∃,−!∋&∀761∋∀−)∃∀∗(−∃9∗,−%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟΝ!
γ:ι:Π! >∋−∃&(∗−∃3∀∗(−∃9∗,−∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟΟ!
γ:ι:φ! ∴/0(!3∀∗(−∃9∗,−∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟΜ!
γ:ι:ι! Γ(161%∗.%∀91(∀∗∋∀)/0(!3∀∗(−∃9∗,−∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟΠ!
γ:ι:γ! ;)∃∀µ∗66.!∃3∀∗(−∃9∗,−χ∀!∋∀,1..∗01(∗−!1∋∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟΠ!
γ:ι:η! ;)∃∀2∗=!∋&∀19∀−)∃∀%)1∃%∀4!−)∀−)∃∀∗66.!∃3∀∗(−∃9∗,−%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟφ!
γ:ι:κ! ≅∀∋∃4∀)/0(!3∀∗(−∃9∗,−∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟι!
Γ)Γ! ϑΧ−&%(−3∗,2∃!∋,1!−:%(−30∃!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!Α?Γ!
Γ)Κ! Β05/0(%∗,2!%Χ&−:2Χ!%Χ0!∃∗8!∆0&∃∆0(%∗60∃!−5!∋,∋/>∃∗∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!Α?Η!
γ:η:Ο! Φ1∋%−∃..∗−!1∋∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΟϕ!
γ:η:Μ! #!+∃(%!−/∀∗∋3∀Φ1∋+!+!∗.!−/∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΜΜ!
γ:η:Π! [∗((∗−!+∃%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΜγ!
γ:η:φ! ;7(∋!∋&∀Γ1!∋−%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΜϕ!
γ:η:ι! ;∃,)∋1.1&!,∗.∀∗∋3∀,(∃∗−!+∃∀!∋−∃&(∗−!1∋∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜΠφ!
Γ)Η! Β0∃∗/∗0,(0!∋,1!/02∋(>!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!Α≅Κ!
γ:κ:Ο! β−)∃(∀,1∋%∃Β7∃∋,∃%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μφγ!
Γ)Ν! 9∗,1∗,2∃!∋,1!∃:33∋&>!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΕΚ!
γ:ϕ:Ο! β7−,12∃%∀19∀−)∃∀9!∃.3∀(∃%∃∗(,)∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μφκ!
γ:ϕ:Μ! β7−,12∃%∀19∀−)∃∀7%∃∀19∀−)∃∀(∃9.∃,−!+∃∀2∃−)131.1&/∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜιΝ!
Κ! Β05/0(%∗60!30%Χ−1−/−2>!∋∆∆/∗01!%−!10∃∗2,!3∋,∋2030,%!))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΙ≅!
Κ)?! <,%&−1:(%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΙ≅!
Κ)Α! 9:,1∋30,%∋/∃!−5!%Χ0!∆&−Ξ0(%!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΙΙ!
η:Μ:Ο! Γ(∃6∗(∗−!1∋∀91(∀9!∃.3∀41(=∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μιγ!
η:Μ:Μ! Ρ∃−)13%∀∗∋3∀−11.%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μιη!
η:Μ:Π! Η−)!,∗.∀,1∋%!3∃(∗−!1∋%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μικ!
η:Μ:φ! Η,1∋12!,∀,1∋,∃(∋%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μιϕ!
Κ)≅! Π−,%08%:∋/∗Ρ∋%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΙΝ!
η:Π:Ο! ]∃∗%1∋%∀∗∋3∀21−!+∗−!1∋%∀91(∀6∗(−!,!6∗−!1∋∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μγφ!
η:Π:Μ! Φ1∋−∃∋−∀∗∋3∀.∃∗(∋!∋&∀6(1,∃%%∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μγι!
η:Π:Π! ≅,−!+!−!∃%χ∀%,)∃37.∃∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μγι!
!!
?!!!∀
Κ)Ε! Β05/0(%∗,2!%Χ&−:2Χ!%Χ0!∃∗8!∆0&∃∆0(%∗60∃!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΓΚ!
Κ)Ι! Π−,∃%0//∋%∗−,!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΓΚ!
η:ι:Ο! #!+∃(%!−/∀∗∋3∀Φ1∋+!+!∗.!−/∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜηΝ!
η:ι:Μ! [∗((∗−!+∃%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜηΠ!
η:ι:Π! ;7(∋!∋&∀61!∋−%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μηγ!
η:ι:φ! ;∃,)∋1.1&!,∗.∀!∋−∃&(∗−!1∋∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μηκ!
η:ι:ι! Φ(∃∗−!+∃∀!∋−∃&(∗−!1∋∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜκΟ!
Κ)Γ! Β0∃∗/∗0,(0!∋,1!702∋(>!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΗΙ!
η:γ:Ο! Η,1∋12!,∀∗∋3∀%1,!∗.∀,∗6!−∗.∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μκγ!
η:γ:Μ! Ι/201.!,∀,∗6!−∗.∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μκκ!
η:γ:Π! ;)∃∀3∃%!&∋∀19∀−)∃∀<∃4∃..∃(/∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀Μκϕ!
Κ)Κ! Π0/0#&∗%>!0,1−&∃030,%!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΝΟ!
η:η:Ο! Ρ7.−!6./!∋&∀%1,!∗.∀!∋∋1+∗−!1∋∀:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜϕΜ!
η:η:Μ! Κ1∋&5−∃(2∀!26.!,∗−!1∋%∀∗∋3∀6∃(%6∃,−!+∃%∀::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∀ΜϕΠ!
Κ)Η! ϑ:33∋&>!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΝΙ!
Η! Β05/0(%∗,2!−,!%Χ0!30%Χ−1−/−2>!∋,1!5∗,1∗,2∃!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!ΑΝΝ!
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CHAPTER 1: Introduction 
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CHAPTER 2: Local and global symbiosis: materiality and ecology of the rubber 
from the Amazon rainforest  
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CHAPTER 3: Enhancing capabilities through the materiality of the artefacts 
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 2.3.1 Formation of the rubber-tapping communities  
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!26∗,−8∀∗%∀−)∃∀6(1,∃%%!∋&∀19∀−)∃∀(700∃(∀0/∀−)1%∃∀6.∗∋−%∀(∃Β7!(∃%∀−1∋%∀19∀4∗−∃(8∀1!.∀∗∋3∀
∃∋∃(&/8∀−)7%∀0∃!∋&∀∃?−(∃2∃./∀61..7−!∋&∀ΕΓ∃−∃(%1∋8∀ΜΝΝγϑ:Οη∀
∀
;)∃∀2∃−)13∀6(161%∃3∀0/∀;ΗΦΧβ]ΞΚ≅;ΗΩ8∀!∋∀,1∋−(∗%−8∀7%∃%∀∋1∀∃.∃,−(!,∀∃∋∃(&/∀∗∋3∀1∋./∀
∗∀%2∗..∀∗217∋−∀19∀4∗−∃(8∀∗∋3∀&∃∋∃(∗−∃%∀6(∗,−!,∗../∀∋1∀4∗%−∃:∀Ι1∀∃∋+!(1∋2∃∋−∗../8∀−)∃∀
∃?,.7%!1∋∀19∀(700∃(56(1,∃%%!∋&∀6.∗∋−%∀9(12∀−)∃∀6(137,−!1∋∀.!∋∃∀∋1−∀1∋./∀(∃6(∃%∃∋−%∀∗∀
0∃−−∃(∀∃,1∋12!,∀(∃−7(∋∀07−∀∗.%1∀,1∋%!3∃(∗0./∀3!2!∋!%)∃%∀−)∃∀∃∋+!(1∋2∃∋−∗.∀!26∗,−∀19∀
6(137,−!1∋:∀β+∃(∗..8∀−)∃∀(∃%7.−∀!%∀,.∃∗∋∀6(137,−!1∋∀∗∋3∀∗∀0∃−−∃(∀9!∋∗.∀2∗−∃(!∗.∀4)!,)∀,∗∋∀
0∃∀%1.3∀91(∀∗∀%76∃(!1(∀6(!,∃:∀;)!%∀2∃−)13∀19∀6(137,−!1∋∀6(1+!3∃%∀−)∃∀(700∃(∀−∗66∃(%∀
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Οι
∀Γ(!,∃%∀19∀∆Ι≅∀4∃(∃∀∗017−∀ωφ:ηΞ=&∀!∋∀ΜΝΟφ:∀
Ογ
∀;)∃∀6(!,∃∀19∀∗∀6∗!(∀19∀%)1∃%∀%1.3∀0/∀≅(∗Ζ<1∀(∗∋&∃%∀9(12∀]πγΝ∀−1∀]πΟΜΝ:∀;)∃∀,1%−∀&1∃%∀∃+∃∋∀.14∃(∀∗%∀−)∃/∀41(=∀
4!−)∀2!∋!272∀4∗%−∃8∀2∗=!∋&∀7%∃∀19∀−)∃∀199,7−%∀−1∀2∗=∃∀%17+∃∋!(%∀∗∋3∀<∃4∃..∃(/:∀
Οη
∀;)∃∀6(1,∃%%!∋&∀6.∗∋−%∀)14∃+∃(8∀∗(∃∀%−!..∀!261(−∗∋−∀!∋∀−)∃∀≅2∗Α1∋∀(∃&!1∋∀∗%∀−)∃/∀67(,)∗%∃∀.∗(&∃∀∗217∋−%∀19∀
(700∃(:∀;)∃∀.14∀+∗.7∃∀6∗!3∀0/∀−)∃∀!∋37%−(!∗.∀6.∗∋−%∀−1∀−)∃∀(700∃(∀−∗66∃(%∀∗(∃∀,126.∃2∃∋−∃3∀4!−)∀%70%!3!∃%∀9(12∀−)∃∀
&1+∃(∋2∃∋−∀Ε]1%%!∀−1∀≅2∗3∃78∀ΜΝΟιϑ:∀
!!
γϕ∀
4!−)∀−)∃∀1661(−7∋!−/∀−1∀3∃∗.∀3!(∃,−./∀4!−)∀,.!∃∋−%Τ∀−)!%∀%)17.3∀∃∋∗0.∃∀−)∃∀6(137,∃(%∀−1∀
0∃∀6∗!3∀∗∀)!&)∃(∀6(!,∃∀91(∀−)∃∀2∗−∃(!∗.∀−)∗∋∀−)∃/∀(∃,∃!+∃3∀4)∃∋∀3∃∗.!∋&∀−)(17&)∀
2!33.∃2∃∋:∀∀
∀
]∃21+!∋&∀!∋−∃(2∃3!∗(!∃%∀9(12∀−)∃∀6(137,−!1∋∀,)∗!∋∀∗.%1∀67−%∀−)∃∀(700∃(∀−∗66∃(%∀!∋−1∀
∗∀61%!−!1∋∀−1∀∋∃&1−!∗−∃∀−)∃∀%∗.∃∀19∀−)∃!(∀6(137,−%∀3!(∃,−./∀4!−)∀−)∃∀!∋37%−(/8∀0∃,12!∋&∀
,1..∃,−!+∃∀∃∋−(∃6(∃∋∃7(%∀−)(17&)∀−)∃!(∀,116∃(∗−!+∃%:∀;)∃∀61%%!0!.!−/∀19∀)∗+!∋&∀∗∀3!(∃,−∀
(∃.∗−!1∋%)!6∀0(!∋&%∀6∃(%6∃,−!+∃%∀∗∋3∀∋∃4∀,)∗..∃∋&∃%∀−1∀−)∃%∃∀,1227∋!−!∃%8∀4)!,)∀−)∃∋∀
∋∃∃3∀−1∀1(&∗∋!Α∃∀−)∃2%∃.+∃%∀−1∀−∗=∃∀,∗(∃∀19∀−)∃∀,1..∃,−!+∃∀6(137,−!1∋8∀6∗/2∃∋−%∀∗∋3∀
,∗%)∀9.14%:∀
∀
;)∃∀6(1,∃%%!∋&∀19∀∆Ι≅8∀∆#Κ∀∗∋3∀;Η≅∀∗.%1∀!26(1+∃%∀−)∃∀41(=!∋&∀,1∋3!−!1∋%∀19∀−)∃∀(700∃(∀
−∗66∃(8∀4)∃∋∀∗9−∃(∀,1..∃,−!∋&∀−)∃∀.∗−∃?∀)∃∀,12∃%∀0∗,=∀)12∃∀−1∀6(1,∃%%∀−)∃∀(700∃(∀!∋∀
−)∃∀6(137,−!1∋∀7∋!−∀∗.1∋&%!3∃∀)!%∀)17%∃:∀;)∃%∃∀∋∃4∀2∃−)13%∀∗(∃∀∋1−∀1∋./∀21(∃∀
,1∋+∃∋!∃∋−∀−)∗∋∀−)∃∀1.3∀6(1,∃%%∀19∀%21=!∋&∀∗∋3∀3∃,1261%!∋&8∀07−∀∗.%1∀3∃2∗∋3∀.∃%%∀
−!2∃∀∗∋3∀,∗∋∀0∃∀,120!∋∃3∀4!−)∀1−)∃(∀∗,−!+!−!∃%:∀∀
∀
Χ∃,∗7%∃∀−)!%∀6(1,∃%%∀−∗=∃%∀6.∗,∃∀!∋∀−)∃∀6(137,−!1∋∀7∋!−∀<7%−∀0∃%!3∃∀−)∃∀9∗2!./∀)17%∃8∀
−)∃∀9∗2!./∀,∗∋∀6∗(−!,!6∗−∃:∀≅%∀61!∋−∃3∀17−∀6(∃+!17%./8∀−)∃∀,1..∃,−!1∋∀∗∋3∀6(137,−!1∋∀19∀
(700∃(∀)∗%∀0∃∃∋∀∗∀2∗.∃∀∗,−!+!−/8∀07−∀−)!%∀!%∀,)∗∋&!∋&:∀;)∃∀3!+!%!1∋∀19∀.∗017(∀!∋∀−)∃∀
,1227∋!−!∃%∀19∀−)∃∀(∗!∋91(∃%−∀)∗%∀!∋∀&∃∋∃(∗.∀,126(!%∃3∀2∃∋∀41(=!∋&∀!∋∀−)∃∀
%7((17∋3!∋&∀(∗!∋91(∃%−∀4)!.∃∀−)∃∀412∃∋∀−∗=∃∀,∗(∃∀19∀−)∃∀6.∗∋−∗−!1∋8∀)17%∃8∀,)!.3(∃∋∀
∗∋3∀∗∋!2∗.%:∀Ρ∗∋/∀)12∃50∗%∃3∀∗,−!+!−!∃%∀∗(∃∀%)∗(∃3∀∗21∋&%−∀−)∃∀9∗2!./∀2∃20∃(%:∀∀
∀
!!
.∗!
Ι1∀−)∃%∃∀∋∃4∀(700∃(∀6(137,−!1∋∀−∃,)∋1.1&!∃%∀)∗+∃∀%−∗(−∃3∀−1∀∗−−(∗,−∀412∃∋∀∗∋3∀
/17∋&∀∗37.−%8∀4)1∀,∗∋∀∃∗%!./∀6∗(−!,!6∗−∃∀!∋∀−)∃∀6(1,∃%%:∀;)∃∀6∗(−!,!6∗−!1∋∀19∀−)∃∀
412∃∋∀∗∋3∀1.3∃(∀,)!.3(∃∋∀!∋∀−)∃∀6(1,∃%%∀!%∀9∗,!.!−∗−∃3∀∋1−∀1∋./∀0/∀−)∃∀21(∃∀41(=∃(5
9(!∃∋3./∀2∃−)13%∀19∀6(137,−!1∋∀07−∀∗.%1∀0/∀−)∃∀6(∃%∃∋,∃∀19∀−)∃∀6(137,−!1∋∀7∋!−∀0∃%!3∃∀
−)∃∀9∗2!./χ%∀)17%∃8∀∃∋∗0.!∋&∀−)∃2∀−1∀,∗((/∀17−∀−)∃!(∀1−)∃(∀3∗!./∀∗,−!+!−!∃%∀∗%∀4∃..:∀∀
∀
;)∃∀6∗(−!,!6∗−!1∋∀19∀−)∃∀/17∋&∃(∀&∃∋∃(∗−!1∋∀!∋∀−)∃∀6(137,−!1∋∀19∀(700∃(∀!%∀∗∀2∗<1(∀
!%%7∃∀91(∀(700∃(∀−∗66∃(%8∀∗%∀37∃∀−1∀41(=∀,1∋3!−!1∋%∀∗∋3∀.14∀∃,1∋12!,∀(∃−7(∋∀−)∃(∃∀!%∀∗∀
3∃,(∃∗%∃∀19∀/17∋&∀6∃16.∃χ%∀!∋−∃(∃%−∀!∋∀−)∃!(∀6∗(∃∋−%χ∀∗,−!+!−!∃%:∀;)!%∀,∗7%∃%∀−)∃∀
3!%6∃(%!1∋∀19∀,1227∋!−!∃%∀−1∀7(0∗∋∀,∃∋−(∃%∀1(∀−1∀1−)∃(∀∃,1∋12!,∀∗,−!+!−!∃%∀%7,)∀∗%∀
2!∋!∋&∀∗∋3∀,∗−−.∃∀9∗(2!∋&:∀Χ7−∀4!−)∀!−%∀6(1+!%!1∋∀19∀)!&)∃(∀!∋,12∃∀∗∋3∀∗∀(∗∋&∃∀19∀∋∃4∀
1661(−7∋!−!∃%8∀−)∃∀∋∃4∀6(137,−!1∋∀6(1,∃%%∀∗66∃∗(%∀−1∀)∗+∃∀∗−−(∗,−∃3∀/17∋&∀6∃16.∃:∀
;)!%∀4∗%∀%12∃−)!∋&∀−)∗−∀>∀∃?6∃(!∃∋,∃3∀37(!∋&∀1∋∃∀19∀2/∀+!%!−%∀−1∀−)∃∀∗(−!%∗∋∀
,1227∋!−!∃%∀ΕΦ∗%∃∀Ι−73/∀Μϑ8∀4)∃(∃∀−)∃(∃∀4∗%∀∗∀&(∃∗−∀3∃∗.∀19∀6∗(−!,!6∗−!1∋∀19∀6∃16.∃∀
∗&∃3∀9(12∀Οκ∀−1∀Μη∀/∃∗(%:∀>−∀4∗%∀(∃61(−∃3∀−1∀2∃∀−)∗−∀−)∃∀∆Ι≅∀(700∃(∀4∗%∀%!&∋!9!,∗∋−∀!∋∀
−)!%∀6(1,∃%%∀0∃,∗7%∃∀19∀−)∃∀61%%!0!.!−/∀19∀2∗=!∋&∀)∗∋3,(∗9−%:∀;)!%∀2∗=∃%∀−)!%∀,1.17(∃3∀
(700∃(∀∃%6∃,!∗../∀!∋∋1+∗−!+∃8∀∗∋3∀!%∀%−!27.∗−!∋&∀−)∃∀(∃5∃∋&∗&∃2∃∋−∀19∀2∃∋∀∗∋3∀412∃∋∀
!∋∀(700∃(∀6(137,−!1∋:∀
   
;)∃∀+!−∗.∀!∋−∃(3∃6∃∋3∃∋,∃∀0∃−4∃∃∋∀.1,∗.∀∗∋3∀&.10∗.∀!%%7∃%∀19∀%7%−∗!∋∗0!.!−/∀)∗%∀∃+1.+∃3∀
!∋∀−)!%∀,)∗6−∃(:∀>−∀)∗%∀0(17&)−∀∗∀)!%−1(!,∗.∀7∋3∃(%−∗∋3!∋&∀19∀−)∃∀,1∋−∃?−∀19∀−)∃∀(700∃(5
−∗66∃(∀,1227∋!−!∃%∀!∋∀−)∃∀≅2∗Α1∋∀(∗!∋91(∃%−:∀;)(17&)∀−)∃∀2∗−∃(!∗.!−/∀19∀−)∃∀(700∃(∀
!!
ηΟ∀
)∗(+∃%−∃3∀4!3∃./∀!∋∀−)∃∀(∗!∋91(∃%−8∀!−∀)∗%∀199∃(∃3∀∗∋∀1+∃(+!∃4∀19∀−)∃∀,1∋−∃?−∀19∀−)∃∀
(700∃(5−∗66!∋&∀,1227∋!−!∃%∀!∋∀−)∃∀≅2∗Α1∋∀(∗!∋91(∃%−∀∗∋3∀)∗%∀3∃21∋%−(∗−∃3∀−)∃∀
(∃∗%1∋%∀4)/∀−)∃∀,1∋−!∋7!−/∀19∀−)!%∀∃,1∋12!,∀∗,−!+!−/∀!%∀(∃.∃+∗∋−:∀;)(17&)∀−)∃∀(700∃(5
−∗66!∋&∀,1227∋!−!∃%8∀−)!%∀,)∗6−∃(∀0(!∋&%∀−1∀.!&)−∀∗∀97∋3∗2∃∋−∗.∀!∋−∃(3∃6∃∋3∃∋,∃∀
0∃−4∃∃∋∀.1,∗.∀∗∋3∀&.10∗.∀!∋%−∗∋,∃%:∀;)!%∀!∋−∃(3∃6∃∋3∃∋,∃∀2∃∗∋%∀−)∗−∀−)∃∀3!%%!6∗−!1∋∀
19∀.1,∗.∀,1227∋!−!∃%∀9(12∀−)∃∀(∗!∋91(∃%−∀61(−∃∋3%∀−)∃∀3∃%−(7,−!1∋∀19∀.∗(&∃∀∗(∃∗%∀19∀−)∃∀
(∗!∋91(∃%−8∀−)∃(∃91(∃∀∗&&(∗+∗−!∋&∀−)∃∀&.10∗.∀∃,1.1&!,∗.∀,(!%!%∀4!−)∀,1∋%∃Β7∃∋,∃%∀
(∃.∗−!∋&∀−1∀&.10∗.∀4∗(2!∋&8∀∋∗−7(∗.∀(∃%17(,∃%∀∗∋3∀−)∃∀∃?−!∋,−!1∋∀19∀%6∃,!∃%∀19∀−)∃∀9.1(∗∀
∗∋3∀9∗7∋∗:∀∀
∀
;)(17&)∀−)∃∀213∃.∀19∀6(137,−!+∃∀,1∋%∃(+∗−!1∋8∀−)∃∀(700∃(5−∗66!∋&∀,1227∋!−!∃%∀∗(∃∀
.!∋=∃3∀01−)∀−1∀−)∃∀(∗!∋91(∃%−∀∗∋3∀−1∀∗∀0(1∗3∃(∀2∗(=∃−∀17−%!3∃∀−)∃∀(∗!∋91(∃%−:∀∀
;)!%∀6∗(∗3!&2∗−!,∀,!(,72%−∗∋,∃∀+∗.!3∗−∃%∀(∃9.∃,−!1∋∀761∋∀%1,!∗.∀∗∋3∀∃∋+!(1∋2∃∋−∗.∀
%7%−∗!∋∗0!.!−/8∀4)!,)∀∃∋,126∗%%∃%∀%1,!15∃,1∋12!,8∀)!%−1(!,∗.8∀61.!−!,∗.8∀,7.−7(∗.∀∗∋3∀
∃∋+!(1∋2∃∋−∗.∀!%%7∃%:∀>∋∀−)!%∀,1∋−∃?−8∀4)∃(∃∀%1,!15∃,1∋12!,∀−∃∋%!1∋%∀∃∋3∗∋&∃(∀−)∃∀
.!+∃.!)113∀19∀−)∃%∃∀6167.∗−!1∋%8∀1∀%1,!∗.∀!∋∋1+∗−!1∋∀6(1<∃,−%∀)∗+∃∀!∋3!,∗−∃3∀∋∃4∀6∗−)%∀
−)∗−∀,∗∋∀0∃∀−∗=∃∋∀−14∗(3%∀−)∃∀6(∃%∃(+∗−!1∋∀19∀,7.−7(∗.∀=∋14.∃3&∃∀∗∋3∀6(∗,−!,∃%:∀∀
∀
;)∃∀91..14!∋&∀,)∗6−∃(∀6(∃%∃∋−%∀)14∀∋∃4∀2∗−∃(!∗.%∀∃2∃(&!∋&∀9(12∀−)∃∀∋∃4∀6(137,−!1∋∀
2∃−)13%∀∗(∃∀−(!&&∃(!∋&∀.1,∗.∀,(∃∗−!+!−/∀∗∋3∀∃∋&∃∋3∃(!∋&∀−)∃∀!∋+1.+∃2∃∋−∀19∀3∃%!&∋∃(%∀
!∋∀−)!%∀,1∋−∃?−:∀;)!%∀6(1,∃%%∀3∃21∋%−(∗−∃%∀−)∗−∀%1,!∗.∀!∋∋1+∗−!1∋∀!%∀∗∀,1∋−!∋717%∀
.∃∗(∋!∋&∀6(1,∃%%∀9(12∀4)!,)∀,∗6∗0!.!−!∃%∀∃2∃(&∃∀∗∋3∀∃?6∗∋38∀−)7%∀6(121−!∋&∀
4∃..0∃!∋&∀∗∋3∀%1,!∗.∀,)∗∋&∃:∀∀
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Ι∃∋∀ΕΟϕϕϕϑ∀199∃(%∀−)∃∀6)!.1%16)!,∗.∀∗∋3∀6(∗,−!,∗.∀−)∃1(/∀19∀,∗6∗0!.!−!∃%∀∗%∀∗∋∀∗66(1∗,)∀−1∀4∃..0∃!∋&8∀∗∋3∀
)!%∀∗66(1∗,)∀)∗%∀0∃,12∃∀∗∋∀∃%%∃∋−!∗.∀,1261∋∃∋−∀19∀3∃%!&∋∀3!%,17(%∃%∀91(∀%7%−∗!∋∗0!.!−/:∀Η+!3∃∋,∃∀)∗%∀
3∃21∋%−(∗−∃3∀∗∋∀!∋+1.+∃2∃∋−∀19∀3∃%!&∋∃(%∀4!−)∀.1,∗.∀%2∗..5%,∗.∃∀6(137,∃(%∀∗%∀∗∀4∗/∀19∀−∗,=.!∋&∀!%%7∃%∀
∗99∃,−!∋&∀−)∃!(∀.!+∃%8∀!∋∀01−)∀−)∃!(∀2∗−∃(!∗.∀∗∋3∀−)∃!(∀!22∗−∃(!∗.∀∗%6∃,−%:∀Ι1,!∗.∀!∋∋1+∗−!1∋∀∗∋3∀%1,!∗.∀
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Questionnaire – Interview with designers 
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Case studies
Communities of rubber production and 
rubber artefacts from the Amazon Rainforest
Objectives of the research
To develop a better understanding of 
the design practice within community context;
To develop methods of analysis and evaluation of the design practice 
within communities of production (raw materials and crafted artefacts);
To perceive practical implications of the design interaction within communities.
Objectives of the field work
To participate of the productive process;
To facilitate the introduction of a new method of doing rubber;
To perceive the creative appropriation of the new material 
into artefacts, which comprises tacit knowledge, memory 
and tradition, besides the sensorial aspects of the material.
Flavia Amadeu
Centre for Sustainable Fashion 
London College of Fashion
University of the Arts London
www.flaviaamadeu.com 
amadeuflavia@gmail.com
From Within to Beyond the Artefacts
Design practice within rubber tapping communities from the Amazon Rainforest
“What lies ‘beyond’
representation is found ‘within’ 
it. (…) it leads us to ask not 
merely what these forms mean, 
but what they do in a network 
of social relations. This is what 
collaborators talk about: the 
capacity of their work to intervene 
in pressing social, environmental 
and political debates; not directly, 
at the expense of the material 
resistance the work embodies, but 
indirectly, through material thinking.” 
Paul Carter, 2007, p.12.
Keywords
socio innovation
creative appropriation 
resilience
Principles for a sustainable design 
practice within local communities 
1.  Constellation or Network of Relations
2.  Diversity and Conviviality
3.  Stories and Narratives
4.  Turning Points
5.  Creative Appropriation
6.  Resilience and Autonomy
How to analyse and evaluate design practice within local communities?
How can design practice within communities contribute to amplify social and environmental sustainability?
Participatory activity within community 
Reflective practive based on Field Work (2011) and Professional Practice (2012)
   Preparation               Duration          Imediate Results        Resilience
Designer’s roles
project consultant 
activist
facilitator
collaborator / peer 
catalyst
Assis Brasil
Rio Branco
Tarauacá
Feijó
Supervisors
Kate Fletcher (director of studies), Professor Sandy Black, Dilys Williams
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